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verzeichniß
der
Mitglieder der philomatischen Gesellschaft
zu Rostock am 24sten Mai 1838.
Ehreumitglied:
Herr Graf Georg von Buquoy, Doctor der Philosophie c. in Prag.
Auswärtige Mitglieder:
1. Herr Anderßen, Bildhauer in Gustrow. 6. Herr Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
2. — Bocler, Amtsverwalter in Grabow. — W. Prehn, Kaufmann in Schwaan.
3. — De. F. Brandt, Senator in Parchim. Ruhs, Kaufmann in Puerto Cabello.
4. — F. Kruger, Pastor zu Gammelin. Dr. Saniter, Regierungs-Rath in
3. —v. Holstein, Hauptmann in Schwerin. Schwerin.
Ordentliche
1. Herr Bartsch, Cand. theol.
2. — M. J. G. Becker, Director Ministerii
und Pastor.
3. De. G. F. H. Becker, Advocat.
4. De. E. Becker, Professor.
3. — A. Becker, Kaufmann.
. — De. F. Benefeld, Arzt.
7. — F. Beselin, Kaufmann.
8. — J. Beselin, Advocat.
9. — De. v. Blucher, Professor.
 . — Dr. C. Bocler, Senator u. Syndicus.
1. — Dr. G. Bocler, Advocat.
12. — Dr. Bollmann, Arzt.
13. — he. Bolten, —AR
14. — Ue. Brandenburg, Burgermeister.
15. — Der. Brandenburg,Syndicus u. Advocat.
16. — Brandes, Lehrer.
17. — Dr. Brummerstadt, Lehrer.
18. — P. Burchard, Kaufmann.
19. — C. Caasen, Lehrer.
20. — C. F. Crull, Kaufmann.
21. — Dr. Crull, Hofrath und Advocat.
Mitglieder:
22. Herr Dr. F. Crull, Advocat.
23. — Dr. Detharding, Ober-Militairarzt.
24. -. Dr. Diemer, Consistorial-Rath und
Professor.
253. — De. Diemer.
26. — UDr. Ditmar, Syndicus.
27. — De. Dragendorff, Privatdocent u. Arzt.
28. — Dunkhorst, Kaufmann.
29. — Dr. W. Engel.
30. — Evers, Lehrer.
31. — Deær. Fischer, Arzt.
32. — J. C. Haack, Kaufmann.
33. — Haase, Kaufmann.
34. — Hoavernick, Licentiat.
35. — Dr. Hanmann, Privatdocent und Arzt.
36. — F. Hanmann, Kaufmann.
37. — Hansen, Kaufmann.
38. — C. Heydtmann, Kaufmann.
39. — C. A. Hommel, Kaufmann.
40. -· H. Hoppe, Advocat.
41. — Jeppe, Kaufmann.
42. — VHVdx. Johnssen.
. Hert Dr. Kammerer, Professor.
— VDe. Karsten, Burgermeister.
H. Karsten, Diaconus.
Dr. H. Karsten, Professor.
eKittel, Candidat.





De. Krauel, Stadtphysicus u. Professor.
H. Krefft, Hof-Conditor.




Der. Lesenberg, Privatdocent und Arzt.
B. Mann, Kaufmann.
G. Meyenn, Vice-ConsulundKaufmann.
Dr. Most, Privatdocent und Arzt.














von Reineke, Ritter, Collegienrath und
Consul.







































81. Herr Scharenberg, Advocat.
82. — Dr. Schmidt, Professor.
83. — Schmidtchen, Buchhandler.
84. — Schrepp, Senator und Kaufmann.
83. — 8. Schroder, Kaufmann.







Dr. Spitta, Ober Medicinalrath,
Professor und Arzt.
Stampe, Justizrath.
Dr. H. Stannius, Professor.









du Trossel, Ritter, OberstLieutenant
und StadtCommandant.
Weber, Kaufmann. IJ

































4 Herr Dr. Kammerer, Profess.
 Vr. Karsten, Burgerme
H. Karsten, Diaconus.
Dr. H. Karsten, Profes
eKittel, Candidat. J





























von Reineke, Ritter, Colleg
Consul.







































































81. Herr Scharenberg, Advocat.
82. — Dr. Schmidt, Professor.
83. — Schmidtchen, Buchhandler.
84. — Schrepp, Senator und Kaufmann.
83. — L2. Schroder, Kaufmann.










De. H. Stannius, Professor.









du Trossel, Ritter, Oberst-Lieutenant
und StadtCommandant.
Weber, Kaufmann.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekar.
Dr. Wendhausen, Senator.
Dr. Wendt, Lehrer.
von Wick, Auditor.
von Wickede, Steuer--Director.
Dr. Wiggers, Landessecretair.
Vr. Wilbrandt, Professor.
Dr. Witte, Apotheker.
Witte, Lehrer.
T. Witte, Kaufmann.
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